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Abstract. Comformity of changing of main parameters at operation of the reciprocating engine with 
air spool diffuser on two apeed performances was investigated. 
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